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 Ce livre est l’aboutissement d’un long processus d’articulation, de débats, de créativité. Merci à 
toutes les forces vives et innovantes qui se sont mobilisées pour faire vivre le symposium ISDA 
2010 et pour capitaliser ensuite les nombreuses discussions qui y ont eu lieu. 
 Merci à toute l’UMR Innovation pour avoir lancé l’idée d’une rencontre pour rassembler les 
communautés qui travaillent sur l’innovation en agriculture et agroalimentaire et d’avoir porté 
ce projet jusqu’à son aboutissement. 
 Merci aux membres du comité scientifi que pour avoir apporté leur vision, leurs conseils et leur 
esprit de synthèse : B. Hubert (Agropolis International, France), F. Aggeri (Ensmp, France), 
C. Almekinders (WUR, Pays-Bas), J. Berdegue (Rimisp, Chili), R. Buruchara (Ciat, Colombie), 
P. Caron (Cirad, France), B. Chevassus-au-Louis (ministère de l’Agriculture, France), O. Coomes 
(University of McGill, Canada), S. Dubuisson Quellier (Cnrs, France), M. Fonte (Université de 
Naples, Italie), A. Hall (LINK Ltd. & CRT-RIU, UK), S. Hisano (University of Kyoto, Japon), 
K. Hussein (OCDE), P.-B. Joly (Inra, France), J. Kirsten (University of Pretoria, Afrique du 
Sud), J.-M. Meynard (Inra, France), D. Requier Desjardins (IEP Toulouse, France), P.A. Seck 
(Africa Rice, Bénin), R. Teulier (Cnrs, France). 
 Merci aux membres du comité scientifi que local pour avoir contribué avec leur entrain tout 
au long du processus et pour avoir agréger leurs réseaux pour faire de cet événement une 
réussite : H. Devautour, E. Coudel, M. Antona, J.-M. Barbier, D. Bazile, E. Biénabe, E. Chia, 
D. Desclaux, G. Faure, P. Gasselin, P. Maizi, M. Piraux, C. Poncet, B. Prevost, S. Ridaura, 
C. Soulard, L. Temple, L. Temri, J.-M. Touzard, B. Triomphe, E. Valette. 
 Merci à tous ceux (surtout celles !) qui dans l’ombre, mais toujours effi caces, ont coordonné 
toute la logistique, la communication, les voyages : M.-F. Chazalette, B. Gillet, N. Kelemen, 
E. Grégoire, A. Rossard, C. Rollin, D. Delebecque, T. Erwin, P. Radigon, C. Rawski, P. Lajous-
Causse. Un merci spécial à K. Agrawal et A. Cockle pour la traduction des chapitres de ce 
livre. 
 Merci à ceux qui ont accepté d’apporter leur énergie pour l’animation des sessions : C. Albala-
dejo, M. Barbier, P. Bonnal, M. Bonin, F. Bousquet, C. Bryant, E. Cheyns, N. Cialdella, Y. Chif-
foleau, E. Doidy, M. Dosso, S. Dury, C. Ferraton, S. Fournier, C. Gary, F. Goulet, C. Harris, 
H. Hocdé, H. Ilbert, F. Jarrige, G. Kamau, P.-Y. Le Gal, V. Mathieu, A. Quinlan, R. Rajalahti, 
H. Rey-Valette, S. Ridaura, G. Ruivenkamp, D. Sautier, P. Tittonell, E. Torquebiau, A. Torre, 
S. de Tourdonnet, J. van den Berg, F. Wallet, A. Waters-Bayer. 
 Merci aux différents bailleurs pour leur soutien fi nancier qui a notamment permis de faire 
venir autant de participants du Sud : le Centre technique agricole (CTA), le Fonds interna-
tional de développement agricole (FIDA), Agropolis Fondation, le ministère de la culture et 
de la communication (Délégation générale à la langue française et aux langues de France), la 
Région Languedoc-Roussillon, l’agglomération de Montpellier. Merci au parrainage du minis-
tère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, du ministère des Affaires étrangères 
et européennes, et du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Merci 
à la Banque mondiale et à l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) pour leur participation. 
 Merci fi nalement aux plus de 500 participants d’ISDA 2010 pour leur enthousiasme, leurs idées, 
leur volonté d’échanger. 
